



摘 　要 　图书馆网站如何建设 ,目前有哪些问题 ,作者从交互性、技术先进性、广告、个性化服务、智能化水平、电子
商务、行业解决方案等 7 个方面进行了较为详细地论述。
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Abstract : This article tells you how to construct a library’s Web from 7 aspects :interactive service ,novelty of technology ,adver2
tisement ,personal service ,smart site system ,e - commerce ,specific industry applications.
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格很相似 ,如千篇一律的左边一个 logo ,右边接一个




























































文、英文版 ,还应该推出地方版 ,如 SOHU 网站就有北
































己的观点 ,可以和朋友交流等) 。为此 ,图书馆既要提





































资源 ,没有一个好的搜索引擎 ,仅仅有 OPAC 是远远
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常成熟的电子商务或企业管理软件 (MRPII/ ERP) 解
决方案。
在国外 ,worldsites. com(全球通) 是非常著名的一
个范例 ,现在国内也有很多这类的互联网公司 ,如
it168. com(联合商情) 、china168. com(企业信息汇集中
心) 、chinadns. com(中国新网) 等也已开始提供此项服
务。
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